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З погляду лінгвіста, сленг – це стиль мови, що посідає місце естетичне занадто формальній, офіційній мові. Сленг перебуває в самому кінці можливих засобів мовного спілкування і містить різні форми мови, за допомогою яких люди можуть ототожнювати себе з певними соціальними угрупуваннями, починаючи з дітей, молодих бізнесменів і хакерів, закінчуючи злочинцями, алкоголіками та наркоманами. 
Жаргонізми (сленгові слова) посідають важливе місце в культурі мовлення, їх можна інтерпретувати як лексично-стилістичні утворення. Такі слова притаманні розмовній мові людей, які пов’язані певною спільністю інтересів. 
Сленг властивий різним групам людей і відіграє важливу роль у житті індивіда. Жаргонізмами (сленгізмами) називають слова, що функціонують у жаргоні. 
Жаргон часто створюється навіть невеликим колективом, що поєднується спільністю інтересів на якийсь час. Інакше можна сказати, що ми розуміємо жаргон як соціальний різновид мовлення, що характеризується, на відміну від загальнонародної мови, специфічною експресивно переосмисленою лексикою і фразеологією, а також особливим використанням словотворчих засобів.
У молодіжному жаргоні ми маємо справу не з нейтральними нормативними мовленнєвими формами, а зі словами та висловлюваннями, характерними для певного соціального середовища. Вживання молодіжного жаргону обмежене уснопобутовою сферою, у мові художньої літератури він використовується з яскравою стилістичною мотивацією.
Молодіжний жаргон сучасної німецької мови характеризується відсутністю «кастової» обмеженості, відкритістю своєї лексичної системи. Ці особливості знаходять своє відображення в тематичній специфіці молодіжної жаргонної лексики. На розвиток жаргону молоді значною мірою впливають такі екстралінгвістичні фактори, як високий рівень розвитку суспільства, різноманітні соціальні відносини, високий розвиток науки, техніки, мистецтва, загальнолюдський прогрес загалом.
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